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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Joseph Wright, Conductor 
-a nd-
THE BOSTON UNIVERSITY ALL-CAMPUS ORCHESTRA 
Monday, April 23, 2001 
8:00PM 




Danse de Espana 
Medley from "The Wizard of Oz" 





Great Gate of Kiev 
Walter Pavasaris, Conductor 
PROGRAM 
Katherine Leaman, Clarinet 
The Boston University Concert Band 
INTERMISSION 
School for the Arts Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Ralph Vaugh Williams 




Arr. M.L. Lake 
William Stephens 
Harold Arlen 
Arr. Charles Sayre 
Modeste Mussorgsky 
With collaboration by N. Rimsky-Korsakov 
The Boston University All-Campus Orchestra 
Flute 























Grace Rad kins 
Violin 
Amanda Bass, Concertmaster 























The Boston University Concert Band 
Oboe Bassoon 
Stephanie Winslow John Genovese 
Grace Radkins Mary Kirifides 
Clarinet Alto Saxophone 
Julie Schu ltz Rose Schreier 
Kathleen Clifford Jared Kahn 
Cynthia Glennon Nathan Watson 
Niverio Carvalho Angela Damery 
Vineet Prabhu Jeff Schulze 
Mysti Kofford 
John Um Tenor Saxophone 
James Markell Matthew Perlmutter 
Melissa Held 
Jack Baker Baritone Saxophone 
Megan Adams Michael Moore 
Diana Stock 
Diana Baldelomar Trumpet 
Jessica Podlaski Dru McGill 
Rachel Hull Adam Castigliano 
John Manna Glenn Murdock 
Joe Rollin 
Alto Clarinet Brian Maysa 
Nancy Furey Leah Nicholls 
Mike Osorio 
Bass Clarinet Peter Zabierek 
Crista l'v1crcndino 
Joseph Wright, Conductor 
Katherine Leaman, Graduate Assistant 
Mary Kirifides, Manager 












































Walter Pavasaris, Conductor 











































For more information on BUMO see www.bu.edu/bumo, e-mail us at bumo@bu.edu or call 617-353-3358 
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